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????????????Marguerite Duras  : ????-??????????????
??????????? IMEC ? ??????????????????????
???????????????????????? ??? ????-???? ??????
????????? Cahiers de la guerre et autres textes ? ????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? ???? Un Barrage contre le Pacifique??
???? ???? L’Éden Cinéma?????? ??????? L’Amant????????
????????????????????????? ?????????????
??? Des journées entières dans les arbres? Le Boa?????????????
????????????????????????? ???? ?????????
?????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ?? Écrire??
????????????????????
C’est impossible de jeter un livre pour toujours avant qu’il ne soit tout à fait écrit 
? c’est-à-dire  : seul et libre de vous qui l’avez écrit. C’est aussi insupportable 
?????????????????????????????????????????
?? L’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine
? ? Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, édition établie par Sophie Bogaert et 
Olivier Corpet, P.O.L/IMEC, ????.
? ? ?????? Cahiers de la guerre?????????
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qu’un crime. Je ne crois pas les gens qui disent  : « J’ai déchiré mon manuscrit, 
j’ai tout jeté. » Je n’y crois pas. Ou bien ça n’existait pas pour les autres, ce qui 
était écrit, ou bien ce n’était pas un livre. Et quand ce n’est pas un livre, on le sait 
toujours. Quand ce ne sera jamais un livre, non, on ne le sait pas. Jamais ? ?.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ?????????????
???? IMEC?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ????? ??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????? Hiroshima mon amour??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?pour une fois????????????????
????????? ??????????? ???????
???? ??Un Barrage contre le Pacifique????????????????????
????????????????????????????????????
??????? Hiroshima mon amour???????????????????
???????? ? ?????? ??????????????????? ??????
???  ? ??? ? ??????????? ?????????????????
???? ? ? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????
?? Marguerite Duras, Écrire [????], coll. «Folio», Gallimard, ????, p.??. ???????????
?? Voir Sophie Bogaert, «Quelques remarques sur le fonds Marguerite Duras à l’IMEC», in Les 
Archives de Marguerite Duras, texte réunis et présentés par Sylvie Loignon, Ellug Université 
Stendhal Grenoble, ????, p.??-??.
? ? ????? ???  Moderato Cantabile????????????????Moderato?? Le 
Marin de Gibraltar??????, Les Petits Chevaux de Tarquinia??????, Le Square??????????
???????????????????????????
 Voir Laure Adler, Marguerite Duras, N.R.F. Biographies, Gallimard, ????, p.??? et Jean Vallier, 
C’était Marguerite Duras, Tome II ????-????, Fayard, ????, p.???.
? ? Voir Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Œuvres complètes, tome II, coll.  «Pléiade», 
Gallimard, ????, p.????.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
?J’ai essayé de rendre compte le plus fidèlement qu’il a été possible, du travail 
que j’ai fait pour A. Resnais dans Hiroshima mon amour.
?Qu’on ne s’étonne donc pas que l’image de A. Resnais ne soit pratiquement 
jamais décrite dans ce travail.
?Mon rôle se borne à rendre compte des éléments à partir desquels Resnais a 
fait son film ? ?.
?????????? Hiroshima mon amour???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? «Les Évidences nocturnes»??
???????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Quand j’ai vu le film que Resnais a rapporté d’Hiroshima, le premier montage, je 
l’ai reconnu... C’était bouleversant. Je ne croyais pas que c’était possible de voir 
une image mentale. C’est possible quand on a affaire à Resnais???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? Ibid., p.??. ???????????
?? Ibid., p.??.
??? ?????????? ???? ? ? ? ?? ?  Les lettres nouvelles??????? ???? ? ?-? ?
L’Avant-Scène cinéma?????? «Resnais travaille comme un romancier»???????
????????????????????????
 «Nous avons fait deux sortes de continuité dans Hiroshima mon amour. L’une qui était la 
continuité proprement dite. L’autre qui était ce que l’on pourrait appeler la continuité souterrain 
du film.»
 «En plus des coordonnées sociales des personnages, de la justification de l’histoire, 
etc.,  Resnais m’a demandé de lui faire une sorte de précommentaire des images qui 
illustreraient cette histoire. «Dites-moi comment elle voit Nevers dans son souvenir. Dites-moi 
comment elle voit entrer la bille dans la cave», disait Resnais. Alors, on a inventé Nevers 
comme elle doit le voir de l’autre côté du monde. Et l’entrée de la bille perdue dans ce Nevers 
inventé. » Ibid., p.???-???.
??? Le Monde du ? novembre ????, cité par Jean Vallier, op. cit., p.???.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
Je livre ce travail à l’édition dans la désolation de ne pouvoir le compléter par le 
compte rendu des conversations presque quotidiennes que nous avions, A. 
Resnais et moi, d’une part, G. Jarlot, et moi, d’autre part, A. Resnais, G. Jarlot, et 
moi, d’autre part encore. Je n’ai jamais pu me passer de leurs conseils, je n’ai 
jamais abordé un épisode de mon travail sans leur soumettre celui qui précédait, 
écouter leurs critiques, à la fois exigeantes, lucides et fécondes???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ?? ?????????????????????????
?????????????????????Hiroshima mon amour?????
?? Cote DRS??.?-DRS??.?? ??????DRS.??.?-DRS.??.?? ????DRS??.??
????DRS??.?? ????????????????????????????
??????????? «Les Évidences nocturnes»?????????????
????????????????????????? Cote DRS??.?? ????
????????????????????????????????????
?????????? Cote DRS??.?? ???????????????????
??????????? Cote DRS??.?? ???????????? ???? ? ? ??
??????????? ???????????????????? ?? ??  France-
Observateur?«Travailler pour le cinéma»??????????????????
??????????????????
??? Voir Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, op. cit., p.????; ??????????????
????, ??????????????????????, HIROHISMA 1958 [????], ??? ,
????????????????????? , ??????? , ????, p.??.
??? Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, op. cit., p.??.
??? Voir Ibid., p.????-????.
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?Le scénario du prochain film d’Alain Resnais, intitulé Hiroshima mon amour, 
est terminé. Alain Resnais est parti il y a trois jours pour Tokyo avec notre travail 
dans ses trente-deux kilos de bagages. C’est à ceci que je sais que ce travail est 
terminé ici. Au tour de Resnais à Hiroshima???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? A.??
?????????travail que j’ai fait pour A. Resnais??????????????
???????????????????????????notre travail?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
ELLE : Comment elle est, ta femme ?
LUI : Belle. Je suis un homme qui est heureux avec sa femme.
ELLE : Moi aussi je suis une femme qui est heureuse avec son mari.
LUI : ... Ç’aurait été trop simple.
ELLE : Tu ne travailles pas l’après-midi ?
LUI : Oui. Beaucoup. Surtout l’après-midi.
ELLE : C’est une histoire idiote...
ELLE : C’est pour moi que tu prends ton après-midi ?
ELLE : Mais dis-le, qu’est-ce que ça peut faire????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????Pour une fois?????????????
????????????????????????????????????
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.??-??.???????????
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??????
Scène du restaurant. Pachinko. Shanghai.
L’après-midi passe.
Ils se promènent.
?Elle doit repartir le lendemain matin?
? Tu pars quand ?
? Demain matin. Par l’avion de ?? h ??.
? Viens voir le fleuve.
? Tu as du temps. Comme ça ?
? Je le prends. Pour une fois.
? Tu le prends pour moi ?
? Oui. Pour tes yeux.
? Tu as bien raison.
????????
Elle? «Pour une fois» est toujours difficile à penser. Tu ne trouves pas ?
Lui? Je trouve. Pourquoi as-tu dis que j’avais raison ?
Elle? C’est facile à comprendre. Tais-toi.
Lui? Je me tais.
????Ils s’embrassent le long du fleuve. Soir???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????«Pour une 
fois»??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????mal???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????
DRS??.?? ??????????????
??? Marguerite Duras, «Cahier à Outa», Hiroshima mon amour, op. cit., p.???. ?????????
??
??? «Le Bien se fond sur le souci de l’intérêt commun, qui implique, d’une manière essentielle, la 
considération de l’avenir. »
 Georges Bataille, La Littérature et le mal, Œuvres Complètes, tome IX, Gallimard, ????, p.???-
???.
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? Viens voir le fleuve.
? Oui -?un temps?- Tu était libre cet après-midi ?
? J’ai pris mon après-midi. Pour une fois...
? Tu as bien raison.
[...]
? C’est pour moi que tu as pris ton après-midi ?
? Viens !
? Mais dis-le, qu’est-ce que ça peut te faire ?
? C’est pour toi.
?......???
????????????????????????????????????
??DRS??.? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
À Hiroshima. [Ils sont ensemble, nus, dans un lit.] La lumière est déjà modifiée. 
C’est après l’amour. Du temps a passé???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
Je l’ai dit dans Hiroshima mon amour : ce n’est pas l’éparpillement du désir, de la 
tentative amoureuse qui compte. Ce qui compte c’est l’enfer de l’histoire unique. 
??? Cote DRS??.?????????????
??? Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, op. cit., p.??.
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Rien ne la remplace ni une deuxième histoire. Ni de mentir. Rien. Plus on la 
provoque, plus elle fuit. Aimer c’est aimer quelqu’un. Il n’y a pas un multiple de 
la vie qui peut être vécu. Toutes les premières histoires d’amour se cassent et 
puis c’est cette histoire-là qu’on transporte dans les autres histoires. Quand tu as 
vécu l’amour avec quelqu’un tu en es marqué pour toujours et ensuite tu 
transportes cette histoire de la personne à la personne. Tu ne t’en sépares pas???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????l’histoire unique??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
DRS??.?? ????????????????
ELLE : ...Je te rencontre.
Je me souviens de toi.
Qui es-tu ?
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Comment me serais-je doutée que cette ville était faite à la taille de l’amour ?
Comment me serais-je doutée que tu étais fait à la taille de mon corps même ?
Tu me plais. Quel événement. Tu me plais.
Quelle lenteur tout à coup.
Quelle douceur.
Tu ne peux pas savoir.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
J’ai le temps
Je t’en prie.
Dévore-moi.
Déforme-moi jusqu’à la laideur.
??? Marguerite Duras, «Flaubert, c’est...» [????], Le Monde extérieur Outside 2, textes rassemblés 
par Christiane Blot-Labarrère, P.O.L, ????, p.??-??. ???????????
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Pourquoi pas toi ?
Pourquoi pas toi dans cette ville et dans cette nuit pareille aux autres au point de 
s’y méprendre ?
Je t’en prie...???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????bien????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????  «bien»????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
RIVA : Je te rencontre.
Je me souviens de toi.
Cette ville était faite à la taille de l’amour.
Tu étais fait à la taille de mon corps même.
Qui es-tu ?
Tu me tues.
J’avais faim. Faim d’infidélité, d’adultères, de mensonges et de mourir.
Depuis toujours.
Je me doutais bien qu’un jour tu me tomberais dessus.
Je t’attendais dans une impatience sans borne, calme.
Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu’un aucun autre, après toi, ne 
comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désir.
Nous allons rester seuls, mon amour.
La nuit ne va pas finir.
Le jour ne se lèvera plus. Enfin.
Tu me tues.
??? Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, op.cit., p.??. ???????????
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Tu me fais du bien.
Nous pleurons le jour défunt avec conscience et bonne volonté.
Nous n’aurons plus rien d’autre à faire, plus rien que pleurer le jour défunt.
De temps passera. Du temps seulement.
Du temps viendra. Où nous ne saurons plus du tout nommer ce qui nous unira. 
Le nom s’en effacera peu à peu de notre mémoire.
Puis, il disparaîtra tout à fait???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
LUI  : Dans quelques années, quand je t’aurai oubliée, et que d’autres histoires 
comme celles-là, par la force encore de l’habitude, arriveront encore, je me 
souviendrai de toi comme de l’oubli de l’amour même. Je penserai à cette 
histoire comme l’horreur de l’oubli. Je le sais déjà???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
???? ?
???? Hiroshima mon amour?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????Hiroshima mon 
amour????????????????????DRS??.? ? DRS??.?? ????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????
??? Ibid., p.??-??. ???????????
??? Ibid., p.??.
